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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Remype y su incidencia en las finanzas 
de las empresas del rubro juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que la remype tiene incidencia en las finanzas 
de las empresas, así como informar sobre las ventajas que ofrecerá al evaluar las 
diferentes alternativas de las finanzas, el uso adecuado de la remype que permitirá a la 
empresa a reducir sus costos y de lograr mejores beneficios al inscribirse al remype. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera el 
remype incide en las finanzas de las empresas del rubro de juegos mecánicos en el 
distrito de los Olivos, año 2015. La importancia del estudio radica dar a conocer como 
el remype ayuda a que se formalicen las personas ya que muchas de ella tienen miedo a 
la formalización porque creen que sus costos serán elevados ya que deben ingresar a sus 
trabajadores a planilla en este caso se busca demostrar que el remype ayudara a mejorar 
sus finanzas ya que se lograra la reducción de sus costos. 
La investigación se trabajó con la teoría de Modigliani y Miller prestigiosos 
catedráticos Economistas que realizan un aporte científico, donde analizan de manera 
completa y detallada el costo del capital, las finanzas corporativas y la teoría de 
inversión, definen la estructura de capital como la forma en que una empresa financia 
sus activos a través de una combinación de capital o deuda, donde en un mercado 
eficiente el valor de la empresa no se ve afectada por la forma en que la empresa es 
financiada. 
El tipo de investigación no correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal no correlacional, con una población de 75 personas del área 
administrativa de las empresas del rubro de juegos mecánicos. La técnica que se usó es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las 
microempresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de 
las hipótesis realizó con la prueba del Chi cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la remype incide en las 
finanzas de las empresas del rubro de juegos mecánicos en el distrito de los Olivos, año 
2018 
Palabras claves: Remype, finanzas, costos, economía 






The objective of this research work is to determine how the remype affects the finances 
of companies in the field of mechanical games in the district of Los Olivos, 2015. The 
importance of the study lies in helping the remype to help that people be formalized 
since many of them are afraid of formalizing because they believe that their costs will 
be high and that they must enter their workers to a payroll. In this case, the aim is to 
demonstrate that the remype will help improve their finances and that this will be 
achieved reducing your costs. 
The research was worked with the theory of Modigliani and Miller prestigious 
economists who make a scientific contribution, where they analyze in a complete and 
detailed manner the cost of capital, corporate finance and investment theory, define the 
capital structure as the way that a company finances its assets through a combination of 
capital or debt, where in an efficient market the value of the company is not affected by 
the way in which the company is financed. 
The type of non-correlational research, the research design is non-experimental 
transversal non-correlational, with a population of 75 people from the administrative 
area of companies in the field of mechanical games. The technique used was the survey 
and the data collection instrument, the questionnaire was applied to microenterprises. 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is 
also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was 
carried out with the Chi square test. 
In the present investigation it was concluded that the remype affects the finances 
of the companies of the game of mechanics in the district of los Olivos, year 2018 



























1.1. Realidad Problemática 
 En el contexto internacional la globalización es uno de los pilares del cambio, ya 
que nos muestra un reciente ámbito de conexión con las organizaciones cambiantes y 
gestión del talento humano para poder demostrar su competitividad a nivel internacional 
y nacional. Así mismo como sabemos actualmente, El crecimiento económico es una de 
las inquietudes centrales en los países en vía de desarrollo, dentro ello se encuentra las 
microempresas y pequeñas empresas como bien se sabe juegan un papel muy valioso en 
el incremento de la economía que es la mayor fuente generadora de empleo para nuestro 
país. 
 En el contexto nacional, Como se sabe estar inscrito en el Remype acredita la 
formalidad de una microempresa y pequeña empresa. Y como beneficio las empresas 
pueden acogerse un régimen laboral especial que les ayudara a disminuir sus costos, 
asimismo puedan participar de los procesos de compras estatales y sus trabajadores 
pueden acceder al sistema de salud. Así mismo como un problema se pudo analizar que 
las empresas del rubro de juegos mecánicos de Los Olivos no están inscritas en la 
Remype, y por lo tanto no disminuyen sus costos ya que por falta de información no 
tienen en cuanta como sus finanzas se verían beneficiadas al inscribirse a este régimen 
laboral especial. Como beneficio de las empresas inscritas en la Remype, las finanzas de 
la empresa mejorarían ya que no tendría que pagar al 100% los beneficios laborales de 
sus trabajadores, sino que en el caso de micro empresa solo le tendría que pagar los 15 
días de vacaciones, y en el caso de pequeñas empresas le tendría que pagar 15 días de 
vacaciones, la mitad de la CTS y la mitad de su gratificación. Cabe resaltar que las 
empresas que están inscritas en el Remype, cuando son microempresas sus ventas 
anuales no pueden pasar de las 150 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y cuando son 
pequeñas empresas no pueden pasar sus ventas anules de los 1700 Unidad Impositiva 
Tributaria (UT). 
 En el contexto local, actualmente las empresas dedicadas al rubro de juegos 
mecánicos que están inscritas en la Remype, en la parte de finanzas en la cual se busca 
optimizar los medios financieros de modo que la organización pueda lograr sus 
objetivos con mayor eficiencia y rentabilidad, es decir, para que las finanzas de la 
empresa mejoren sobre las inversiones se deben tomar decisiones y los financiamientos 





del rubro de juegos mecánicos se desarrollara el proyecto de la Remype y las finanzas. 
1.2. Trabajos previos 
Rosales, F. (2017) En su estudio titulado “RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LAS 
MYPES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA COMERCIAL 
WALTER EIRL, HUÁNUCO 2016” desarrollado en la Universidad de Huánuco, para 
obtener el grado de Contador Público.  
 Donde su objetivo principal es determinar la incidencia del Régimen Laboral 
Especial de las Mypes en la liquidez de la organización  
 Asimismo, concluye que el acogimiento al Régimen Laboral Especial beneficia 
a las micro y pequeñas que ayuda a los empresarios, en 3 puntos relevantes, generando 
la reducción de los gastos laborales, entre las cuales está la disminución del 50% de 
remuneración de CTS, gratificaciones debido a las fiestas patrias y navidad, vacaciones. 
lo cual posee una incidencia en la liquidez de manera positiva.  
 Vega, G. (2016) En su tesis titulada “INCIDENCIA DEL REGIMEN 
LABORAL DE LAS MYPES EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL 
DISTRITO DE HUARAZ PERIODO 2013 – 2014” desarrollado en la Universidad 
Nacional Santiago Antunez de Mayolo, y lograr el Título Profesional de Contador 
Público. Los Micro empresas y Pequeñas organizaciones son ahora de gran importancia 
del crecimiento económico de nuestro país, estableciéndose en el sector empresarial que 
ofrece empleo ya que produce más. 
 Donde su objetivo principal es determinar la incidencia del Régimen Laboral de 
las MYPES en el Crecimiento Empresarial en el distrito de Huaraz. 
Asimismo, concluye que el régimen para que laboren las Mypes beneficia la 
empresa puesto que la productividad del trabajador aumenta por consiguiente se 
reducen los costos laborales de la empresa. 
 Vílchez, G. y Gordillo, P. (2016) En su tesis titulada “ACOGIMIENTO AL 
RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Y EL 
IMPACTO EN LOS COSTOS LABORALES DE LA EMPRESA FORTALEZA 





obtener el Título Profesional de Contador Público. En nuestro país los costos laborales 
son muy altos por ende los empresarios se desaniman a tomar mejores decisiones sobre 
los ingresos de sus trabajadores, dado que la tasa de desembolsas es demasiado alta.  
  Donde el objetivo principal es determinar la repercusión en los costes laborales 
de la organización Fortaleza S.A.C. acogiéndose al Régimen Especial Laboral de la 
pequeña y microempresa.  
 Asimismo, concluye las admisiones del régimen Especial Laboral de la Mype 
tuvo un impacto en los costos laborales de las micro empresa y pequeñas empresas 
puesto que es una reducción significativa de los desembolsos relacionados con el pago a 
los trabajadores y entidades relacionadas a la legislación laboral, a través de la 
determinación de 3 aspectos analizados: Conceptos remunerativos, beneficios sociales y 
gastos relacionados a los trámites para registrar los contratos.  
 Montoya, M. (2016) realizo el estudio titulado “PROPUESTA DE UN 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS MYPES DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO HERMELINDA” desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo, para 
obtener el grado Profesional de Contador Público.  La actividad económica de nuestro 
está fluyendo por las inversiones en la economía de las Mypes. Visto que poseen capital 
en cantidades grandes. Sin embargo, el gran problema que aqueja su desarrollo hoy en 
día, es que la mayoría de están operan en la informalidad. 
 Donde el objetivo principal es plantear una guía para gestionar adecuadamente 
las finanzas y el mejoramiento de la situación económica financiera de las MYPES de 
comerciantes del mercado 
 Asimismo, concluyo que la sostenibilidad y el crecimiento de las micro 
empresas y pequeñas empresas es muy baja visto que la gestión financiera y empresarial 
es limitada. Asimismo, los microempresarios recomiendan cambiar el estilo de gestión 
financiera por los tanto les ayudara a reducir sus costos. De modo que deberían llevar 
una ordenados sus estados financieros, lo cuales le ayuden a reflejar sus operaciones, los 






 Sánchez, I. (2017) En su tesis titulada “LA CULTURA FINANCIERA EN LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LIMA NORTE - 2017” desarrollado en la 
Universidad San Andrés, para obtener el grado Profesional de Contador Público.   
 Donde la finalidad principal es la identificación de políticas para obtener 
subvenciones que aporten al desarrollo y formalidad de las Mypes en Lima Norte. 
 Asimismo, concluye que, para poder eliminar informalidad laboral, se deberían 
brindar capacitaciones, en los cuales se les dé a conocer a las micro empresas, pequeñas 
empresas trabajadores, urbanos, trabajadores rurales y trabajadores independientes, 
cuáles serían los beneficios que obtendrían al formalizarse. 
 Silva, M. (2017). En su estudio titulado “NIVEL DEL CONOCIMIENTO 
SOBRE LA LEY DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y EL ÍNDICE DE 
AFILIACIÓN INDEBIDA EN ESSALUD DE LOS CONDUCTORES DE LAS 
MYPES - MOYOBAMBA, 2016”, desarrollado en la universidad Cesar Vallejo-
Tarapoto, Perú, para obtener el grado en maestría de gestión pública.  
 La finalidad fue si el grado de entendimiento de la ley para las mypes se vincula 
con la afiliación ilegal en Es Salud de los dirigentes de las mypes en Moyobamba. 
 Se concluyó que muchas empresas no están formalizadas ya que quieren evadir 
impuestos y a la vez no tener sus trabajadores en planilla y de esa manera no tener que 
pagar los beneficios que por ley le debe favorecer. 
 Mendoza, L. (2017). En su estudio titulado “RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL 
Y SU RELACIÓN CON EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE 
COMAS, AÑO 2017.”, desarrollado en la universidad Cesar Vallejo-Lima, Perú, para 
obtener el grado de Contador Público. La mayor parte de empresas en nuestro país lo 
conforman las mypes, por ende, se le brinda un régimen especial laboral, los cuales nos 
presenta cuales son los beneficios y deberes que posee el empleador. 
 La finalidad fue la identificación de la forma que el régimen especial laboral 
tiene relación con el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de equipos 





 En conclusión, lo que se busca es mejora la gestión financiera en las micro 
empresas y pequeñas empresas para de esa manera sus no tener que pagar al 100% los 
beneficios del empleado y así la empresa pueda reducir sus costos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Teoría científica 
Para Castillo (2009) La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la 
competitividad, formalización […]. Los instrumentos para alcanzar este objetivo 
van desde la simplificación y reducción de costos de trámites administrativos, la 
capacitación y asistencia técnica, el acceso al financiamiento, a la investigación, 
innovación y servicios tecnológicos, a los mercados y a la información, hasta el 
establecimiento de un Régimen Laboral Especial dirigido a la MyPE, y la 
concesión de amnistía laboral y de seguridad social. (pág. 2). 
1.3.1. Variable Independiente: Remype 
La remype  se creó con la finalidad de implantar un marco legal para de esa forma promocionar la 
competitividad y formalización y de esa manera mejorar el desarrollo de las mypes, así mismo se 
establecieron políticas de alcance general y crearon instrumentos de apoyo para poder así 
incentivar la inversión privada, más producción, y ayudar de esa manera darles facilidades de 
ingreso a los mercados, asimismo se crearon políticas que motiven el emprendimiento y así 
permitir que la organización empresarial mejore. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p 276). 
1.3.1.1 Dimensiones 
A. Formalización  
Indicadores  
1. Ruc  
El RUC es un número que posee 11 dígitos el cual identifica a todos los contribuyentes ante 
la Sunat ya sean personas naturales o jurídicas, para de esa manera puedas formalizarse y 
acogerse a algún régimen y poder hacer algún trámite tributario, el mismo es una 
herramienta que ayuda al servicio de rentas internas para que puedan realizar el control 
tributario. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p 935). 
2. Sunafil 
El Sunafil es una entidad pública y a través de la cual es estado peruano se compromete en 
asegurar el cumplimiento de los derechos que posee los trabajadores, de la misma manera 
buscan lograr que los trabajadores posean las condiciones necesarias para que la empresa 
tenga un buen desarrollo en sus actividades económicas, por ende, promueve la formalidad 






3. Régimen Tributario 
El régimen tributario es quien define la forma en la que se han de pagarlos impuestos y a la 
vez el nivel de pago de los mismos. De esa manera puedas escoger por algún régimen 
teniendo en cuenta el tipo y tamaño de negocio que se posee (Jiménez, Infantes y Ugarte, 
2015, p 698) 
4. Sunarp 
Es una entidad rectora, del estado, y tiene como objetivo dictaminar la política y 
normatividad técnica – registral, de los registros públicos conformados por el Sistema 
Nacional, a la vez se encargan de planificación, organización, normativa, dirección, 
coordinación y supervisión de su inscripción en los Registros Públicos (Jiménez, Infantes y 
Ugarte, 2015, p 758) 
B. Costos  
Es el gasto que conlleva a la obtención de un bien y servicio mediante el cual se abona 
en dinero por él. (Acebedo, 2010, p. 149) 
Indicadores  
1. Ingresos 
Es el equivalente monetario de una proporción de un bien vendido o servicio prestado, ya 
por medio de las operaciones son aquellos los que incrementan las riquezas de la 
institución. Valor representativo de un resultado positivo que aumenta el patrimonio por 
una ganancia favorable (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p 256) 
2. Utilidades 
Es la ganancia que se obtiene de algo ya sea por la inversión o ventas en un periodo 
contable. Es una capacidad de un bien para satisfacer una necesidad mediante la 
ganancia de un beneficio. (Greco, 2010, p. 482) 
3. Perdidas  
Es el rendimiento negativo obtenido de la gestión o periodo, la cual no favorece al 
individuo o empresa. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p 937) 
 La pérdida es una disminución del activo de la empresa, es decir es una 
disminución de los bienes y derechos. Ya que se refiere a circunstancias los cuales 







Es el valor generalmente expresado en una moneda nacional, mediante la cual se 
adquiere un bien o un servicio. (Greco, 2010, p. 768) 
 El precio es la cantidad que se necesita para poder adquirir un bien, un servicio u 
otro objetivo. Suele ser una cantidad monetaria. El cual se utiliza como un indicador 
económico. 
B. Régimen Laboral  
Indicadores 
1. Microempresa 
El régimen laboral especial en la microempresa ya que es un mecanismo que puede ser 
utilizado por los empresarios que recién están inician su negocio, para ello se les dará la 
facilidad de no tener que acogerse a los altos costos laborales y a la vez no tendrán ningún 
problema ya que son formales, y su finalidad es el desarrollo de tareas para extraer, 
producir, comercializar, transformar un bien o prestación de un servicio. (Jiménez, Infantes 
y Ugarte, 2015, p 480) 
Tabla 1. Régimen Laboral Especial De Microempresa 
Beneficio Aplicable 
Remuneración mínima vital Si 
Asignación familiar Si 
CTS No 
Gratificación ordinaria No 
Descanso por vacaciones Si (15 días por año completo de servicio) 
Reducción del descanso vacacional Si (Hasta por 7 días)  
Vacaciones truncas 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Indemnización por vacaciones no gozadas 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Jornada máxima Si (8 horas diarias) 
Jornada nocturna No  
Trabajo en sobretiempo 






Participación en las utilidades No 
Indemnización por despido arbitrario Si 
Seguro social de salud Si (SIS o EsSalud) 
Sistema de pensiones Si (ONP o AFP) 
Seguro de vida No  
SCTR No  
Derechos colectivos 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
 Fuente: Elaboración Propia 
2. Pequeña empresa 
Es una entidad que se desarrolla de manera independiente, que se creó para ser rentable, 
para toda organización que tenga aspiración, poseyendo un bien material y además 
posee capacidades técnicas y financieras (Greco, 2010, p. 869). 
Tabla 2. Régimen Laboral Especial De Pequeña Empresa 
Beneficio Aplicable 
Remuneración mínima vital Si 
Asignación familiar Si 
CTS Si 
Gratificación ordinaria Si (Media RM) 
Descanso por vacaciones Si (15 días por año completo de servicio) 
Reducción del descanso vacacional Si (Hasta por 7 días)  
Vacaciones truncas 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Indemnización por vacaciones no gozadas 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Jornada máxima Si (8 horas diarias) 
Jornada nocturna 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Trabajo en sobretiempo 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Participación en las utilidades 






Indemnización por despido arbitrario Si 
Seguro social de salud Si (EsSalud) 
Sistema de pensiones Si (ONP o AFP) 
Seguro de vida 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
SCTR 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Derechos colectivos 
Si (Aplicación supletoria del régimen 
general) 
Fuente: Elaboración Propia 
3. Reducción de costos 
La reducción de costos es un medio utilizado por muchas empresas ya que se busca 
aumentar la rentabilidad de la organización y a la vez la productividad. En pocas palabras 
lograr más haciendo menos, es decir con poco se busca hacer más o en todo caso producir 
lo mismo con menor gastos. (Acebedo, 2010, p. 647) 
4. Persona natural o jurídica 
Una persona natural es la persona física que tiene obligaciones tributarias por ser 
desarrollar actividades empresariales. Una persona jurídica es una institución compuesta   
una o más individuos que ejercerán un derecho y cumplirán una obligación por la 
institución. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 661) 
1.3.2. Variable Dependiente: Finanzas 
Mediante las actividades en las operaciones que permite el desarrollo y crecimiento de 
una empresa. (Andrade, 2010, p. 231) 
Es, “una porción de bienes encargados de gestionar y optimizar los movimientos de 
efectivo relacionado a la inversión, las financiaciones, y otros costos y cobros. El principal 
objeto de las finanzas es la maximización de los valores de la organización y garantizando 
la atención a los diversos responsabilidad de paga” (Amat, 2015, p. 16). 
1.3.2.1. Dimensiones 
A. Economía  
Es la etapa de administración de los bienes y recursos, que a su vez examina los 
conflictos de interés para dar medidas correctivas y así satisfacer una necesidad. 







Las ventas es la acción mediante la cual se adquiere un bien o un servicio, mediante la 
cual se pagará por ella en una unidad monetaria o equivalente que lo represente. Es decir 
que es el acto y efectividad de comerciar, mediante el traspaso de un bien a otra individua 
tras la paga de un costo acordado. (Andrade, 2010, p. 857) 
2. Gastos 
Los Gastos es el costo económico para la adquisición de bienes o servicios por la cual se 
espera recuperar con las ventas una ganancia a corto o largo plazo. Entonces los gastos 
reducen el efectivo de la empresa ya que es usado en la adquisición de materias primas, 
pago de salarios o de servicios básicos. (Greco, 2010, p. 431) 
3. Liquidez 
La Liquidez es la cualidad que poseen ciertos activos para generar fácilmente efectivo o 
equivalente de efectivo para solventar sus gastos y obligaciones. Nos refiere a la 
disponibilidad que se tiene de efectivo en un aproximado futuro, habiendo siempre tenido 
en cuenta pagar los compromisos financieros del periodo. (Greco, 2010, p. 731) 
4. Rentabilidad  
Es la disposición de un capital o inversión invertido para generar un beneficio o 
rendimiento neto que se obtiene de él. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 647) 
Resulta muy importante en el ámbito empresarial ya que la rentabilidad permite conocer la 
capacidad de una compañía para recuperar los recursos financieros empleados. Se 
manifiesta en porcentaje, en el rendimiento económico que la operación proporciona y lo 
invertido en ella. (Andrade, 2010, p. 467) 
B. Financiamiento  
Adquirir capital para así ser usados en la actividad de la empresa, y obtener nuevos 
bienes y recursos económicos. (Greco, 2010, p. 231) 
1. Préstamo  
Es el uso de dinero ajeno que será devuelto con el pago de intereses. Un préstamo es la 
acción de prestar algo a alguien con el fin de que se lo devuelva a futuro, ya sea en materia, 
efectivo o equivalente del mismo. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 435) 
2. Capital de Trabajo 
Es un medio económico, se destina al proceso inicial y continuo del comercio, el cual 
cubrirá el atraso natural vinculado a los flujos de egresos e ingresos. El capital de trabajo 
son aquellos recursos la empresa requiere para poder operar por ello se conoce como activo 





3. Efectivo  
El Efectivo es el dinero que tiene un individuo o empresa ya sea en billetes, monedas o 
depositado en un banco (Andrade, 2010, p. 144). 
 
4. Aportes 
Los Aportes es el pago correspondiente de una participación en una sociedad o al 
sistema de pensiones. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 647) 
Hace referencia a un importe de dinero, el aporte puede ser voluntario o 
involuntario, ya que puede ser por una contribución en el aporte patrimonial, aporte 
jubilatorio o un aporte de campaña. 
C. Gestión  
Es el periodo de eficiencia de una actividad empresarial que toma acción y efecto de 
una buena administración y alcanza sus objetivos. (Andrade, 2009, p. 251) 
1. Planificación   
El Planear es la técnica de previsión para poner en marcha el funcionamiento de las 
diferentes áreas de una empresa o actividad económica, en la que se fijan los objetivos a 
lograr, las prioridades y medios para asegurar la efectiva aplicación de los mismos 
(Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 647). 
 Es la acción de elaborar un plan, siendo la etapa más importante del proceso 
constructivo para diseñar y determinar las bases con el fin de alcanzar una meta 
propuesta. Encaminar los objetivos de una organización para tomar buenas decisiones y 
que haya un crecimiento económico positivo. 
2. Organización  
El Organizar es el desarrollo en conjunto de una actividad o fin en común de una 
organización para la obtención de un buen rendimiento de lo que se espera hacer. 
(Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 527) 
 Es un acto de proyección, para tener a disposición el recurso material y humano, 





que se desean fomentar entre los diversos componentes. 
3. Ejecución   
El Ejecutar es llevar a cabo una acción específica, ya sea mediante planes ya antes 
acordados, cumplimiento forzoso de una resolución judicial o efectuar el pago de una 
deuda. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p. 287) 
Es decir, se conoce al término ejecutar como poner en práctica un proyecto, 
encargo u orden. En otras palabras, es la acción de concretar algo.  
4. Control  
El Control es la capacidad para mantener estable o dirigir las diversas actividades que se 
realiza, sirve para analizar los posibles desvíos sufridos a lo largo del periodo y 
encaminarlos para un mejor rendimiento. Es la etapa de observación y permite tomar 
decisiones para llegar a alcanzar los objetivos y metas. (Greco, 2010, p.164) 
1.3.3. Marco Conceptual 
Amnistía: es la cancelación de cualquier responsabilidad, es decir que queda olvidado. 
(Andrade, 2010, p. 38) 
 Costos Laborales: conjunto de egresos del empleador que se encuentran 
obligados a asumir por la condición del vínculo al iniciar, mantener y al terminar el 
vínculo laboral, en cumplimiento de dispositivos normativos, así como otros que son 
condiciones para el desarrollo de la actividad laboral. (Andrade, 2010, p. 266) 
 Bienes materiales: es un bien con presencia física perceptible y visible. (Greco, 
2010, p. 25)  
 Contribuyentes: puede ser un individuo natural o jurídico con la obligación 
tributaria, es decir que paga sus impuestos para que funcionen los servicios públicos con 
normalidad. (Andrade, 2010, p. 164) 
 Costo: Es el gasto que conlleva a la obtención de un bien y servicio mediante el 
cual se abona en dinero por él. (Greco, 2010, p. 149) 
 Entidad: se le llama a la empresa y es un concepto económico que toma 





el mercado. (Andrade, 2010, p. 355) 
 Inversión: es la utilización de fondo que tiene una persona natural o jurídica, ya 
sea propio o ajeno, para el gasto de dinero en un proyecto y así obtener una rentabilidad 
o beneficio a futuro. (Greco, 2010, p. 319) 
 Periodo contable: Es el tiempo en el cual se tienen que reconocer y asimismo 
registrar todas aquellas operaciones que tiene la empresa económicamente y finalmente 
los mismo se presentan en los estados financieros de la misma. Los cuales tienen que 
estar normalmente compuestos por los balances generales, informes de estados, flujos 
en efectivo. El cual se debe medir desde el inicio hasta el fin de cada año. (Acebedo, 
2011, p. 305) 
 Título personal: es algo que posee una persona lo cual lo hace ser de su 
propiedad o algo que es netamente de la misma. (Greco, 2010, p. 389) 
 Unidad monetaria: es aquella que nos permite realizar transacciones de forma 
comercial o económica, la cual es normalmente emitida por el banco de cada país. 
(Acebedo, 2011, p. 424). 
 Promesa Unilateral: Es un hecho que crea una obligación con cargo a una 
persona y por su sola voluntad. Es un acto que no exige ningún acuerdo ya que resulta 
de la voluntad de una persona convirtiéndola en deudora y obligándola a realizar un 
determinado beneficio a favor de otra persona. (Acebedo, 2011, p. 314) 
1.4. Fórmulación del problema  
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el Remype incide en las finanzas de empresas del rubro de juegos 
mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera el Remype incide en la economía de empresas del rubro de juegos 
mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018? 





mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018? 
¿De qué manera el Remype incide en la gestión de empresas del rubro de juegos 
mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Se beneficia ya que puede asociar para aumentar la accesibilidad en el mercado 
privatizado y adquisiciones estatales, como también obtener accesibilidad del estado 
para la participación en una exposición nacional, regional e internacional, un evento 
ferial, contando con un sistema rápido con sencillez para efectuar una exportación, 
llamado exporta fácil, manejado por la SUNAT. Tiene acceso a la participación cuando 
adquiere y contrata el estado.  
1.6 Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Remype incide en las finanzas de empresas del rubro de 
juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera el Remype incide en la economía de empresas del rubro de 
juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
Determinar de qué manera el Remype incide en el financiamiento de empresas del rubro 
de juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
Determinar de qué manera el Remype incide en la gestión de empresas del rubro de 
juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 






1.7.2. Hipótesis Específicos 
Remype incide en la economía de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito Los 
Olivos, 2018. 
 
Remype incide en el financiamiento de empresas del rubro de juegos mecánicos, 
Distrito Los Olivos, 2018. 


























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
El presente estudio es no experimental de corte transaccional, debido a que no hay 
alteración de las variables. Es de corte transaccional correlacional porque se darán y 
describirán las variables en periodo único. 
  “Se determina como una investigación que se desarrolla sin alterar de forma 
deliberada las variables, donde únicamente se contemplan los fenómenos en su ámbito 
de estudio, para después ser estudiado” (Hernández, Fernández y Bastidas 2014, p. 
149). 
Tabla 3. Descripción del estudio 
Descripción de componentes Gráfico 
M → Personifica a las 10 organizaciones de juegos 
mecánicos ubicadas en el distrito de Los olivos 
 
V1 → Personifica la variable Remype 
V2→ Personifica la variable Finanzas 
r → Personifica la correlación existente entre Remype y 
Finanza en empresas del rubro de juegos mecánicos en el 
distrito de Los Olivos, 2018. 
Fuente: Elaboración del autor 
 
2.1.2. Nivel 
Es descriptivo correlacional - causal, dado que se realizar una descripción de las 
variables estudiadas Remype y Finanzas, puesto que, agrupan el vínculo existente en el 
periodo presente del suceso. 
 Es el nivel del juicioso del indagador de acuerdo con la problemática, sucesos o 
hechos que se estudiaran. De la misma manera, cada grado de estudio aplicando tácticas 
oportunas para la realización para desarrollar el estudio. (Valderrama, 2018, p. 42). 
 El objeto del estudio descriptivo-correlacional-causal es el indicar la asociación 
entra las variables del estudio. 
Los estudios descriptivos correlacional – causal buscan encontrar la relación e incidencia de 
una o más variables en una población, tiene como procedimiento ubicar a un grupo de 
personas situados en un contexto, y así proporcionar su descripción. (Hernández et al., 
2015, p. 152 y 153). 
 





2.1.3. Tipo de estudio 
Es básico siendo fundamental, dado que se dará posibles solvencias, tomando la 
adecuada para los acontecimientos que se plantearon mediante el juicio del científico 
vinculado a los hechos, para realizar acciones, construcciones y/o modificaciones de las 
variables Remype y finanzas. 
La investigación descriptiva busca precisar posesión, cualidad y peculiaridad 
relevantes de cualquier hecho estudiado (Fernández, et al. 2014, p. 80). 
2.1.4. Enfoque 
Enfoque cuantitativo, ya que se plantearon primeramente variables cualitativas para el 
estudio, pero que posteriormente se realizará una encuesta y se le dará un valor 
categórico para su evaluación, siendo esta una escala de Likert; para así poder obtener 
datos cuantitativos, es así que recolectando información de la muestra estudiada; podrán 
realizarse análisis usando la estadística para la descripción de las variables, contrastar 
hipótesis planteadas en el estudio. 
Para Fernández, et al.  (2014) manifiestan que: “Utiliza la recopilación de 
información para corroborar la hipótesis del estudio, teniendo como base el análisis 
numérico y la estadística, estableciendo modelos prácticos y corroboración de hipótesis” 
(p. 4). 
2.1.5. Método  
Es hipotético – deductivo, ya que se realizó un marco teórico compuesto de teorías 
científicas, definiciones, antecedentes que aportaran a nuestro estudio, dando 
fundamentos para la Fórmulación de nuestra hipótesis, posteriormente a través del 
análisis estadístico de la información obtenida de la muestra, se deducirá mediante la 
estadística inferencial los porcentajes de los valores que describirán a nuestras variables 
y contrastación de las hipótesis planteadas. 
 Novoa, Mejía, Ñaupas, y Villagómez (2014), menciona que el procedimiento 
deductivo, se realiza después del planteamiento de los supuestos; ya que deduciremos si 






2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Definición de la Variable Independiente 
Es, “ el régimen laboral especial que tiene la  finalidad de implantar un marco legal para de 
esa forma reducir los costos y promocionar la competitividad y formalización y de esa 
manera mejorar el desarrollo de las mypes, así mismo se establecieron políticas de alcance 
general y crearon instrumentos de apoyo para poder así incentivar la inversión privada, más 
producción, y ayudar de esa manera darles facilidades de ingreso a los mercados, asimismo 
se crearon políticas que motiven el emprendimiento y así permitir que la organización 
empresarial mejore. (Jiménez, Infantes y Ugarte, 2015, p 276). 
2.2.2. Definición de la Variables Dependiente 
Es, “una porción de bienes encargados de gestionar y optimizar los movimientos de la 
economia relacionado a la inversión, las financiaciones, y otros costos y cobros. El 
principal objeto de la finanza es la maximización de los valores de la organización y 
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Es, “ el régimen laboral especial que tiene la  finalidad de 
implantar un marco legal para de esa forma reducir los costos y 
promocionar la competitividad y formalización y de esa manera 
mejorar el desarrollo de las mypes, así mismo se establecieron 
políticas de alcance general y crearon instrumentos de apoyo 
para poder así incentivar la inversión privada, más producción, y 
ayudar de esa manera darles facilidades de ingreso a los 
mercados, asimismo se crearon políticas que motiven el 
emprendimiento y así permitir que la organización empresarial 











Régimen Laboral especial 
Microempresa 
Pequeña empresa 
Reducción de costos 
Persona natural o jurídica 
Finanzas 
Es, “una porción de bienes encargados de gestionar y optimizar 
los movimientos de la economia relacionado a la inversión, la 
financiación, y otros costos y cobros. El principal objeto de la 
finanzas es la maximización de  los valores de la organización y 
garantizando la atención a los diversos responsabilidad de paga” 























2.3. Población y muestra  
2.3.1 Población 
Fernández et al. (2014) en su libro sostiene que: “La población es un conjunto de 
individuos que tienen determinadas singularidades, que serán de interés para el 
investigador, debido a que, aportarán solución a la problemática de investigación”. (p. 
174) 
Para el presente estudio, la población es constituida por 36 colaboradores de las 
organizaciones dedicadas al rubro de los juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018. 
Tabla 5.  Determinación de la población 
 Fuente: Elaboración Propia  
2.3.2. Muestra 
Fernández et al. (2014) “Subconjunto de la población, siendo representativa de 
esta, donde se recolectará datos.” (p. 173) 
La muestra estuvo compuesta por los colaboradores contables que aportarán a 
determinar que el Remype incide en las Finanzas de empresas del rubro de juegos 
N
° 




ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – PARQUE Y LOZA 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 5 personas 
2 
ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – CONEXXION 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 3 personas 
3 
ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – CONQUISTADORES 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 3 personas 
4 
ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – CONEY ACTIVE 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 5 personas 
5 
ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – IZAGUIRRE 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 4 personas 
6 
ATRACCIONES CONEY ISLAND 
S.AC. – ROYAL PLAZA 
JUEGOS 
MECANICOS 
20306713923 4 personas 
7 
SOCIEDAD HAPPYLAND PERU 
S.A. – PLAZA NORTE 
JUEGOS 
MECANICOS 
20342062521 3 personas 
8 
SOCIEDAD HAPPYLAND PERU 
S.A. – REAL PLAZA PRO 
JUEGOS 
MECANICOS 
20342062521 2 persona 
9 DIVERLAND S.A.C. 
JUEGOS 
MECANICOS 
20604181641 3 personas 
10 PLAY LAND PARK S.A.C. 
JUEGOS 
MECANICOS 
20600863003 4 personas 





mecánicos, Distrito Los Olivos.  
2.3.3. Muestreo 
Se realizó un muestreo probabilístico, tomando en cuenta la siguiente fórmula: 
Tabla 6. Fórmula probabilística  
Descripción Fórmula 
N: (Tamaño de la población) = 36 
 
P: (Proporción de una de las variables importante 
del estudio) = 0.50 
Z: (Coeficiente confiabilidad al 95%) = 1.96 
Q:(Error admisible en términos de proporción) = 
0.05 
Fuente: Elaboración propia 
 La muestra del estudio es de 33 colaboradores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta y el análisis documentado.  
Bahar (2008). “los datos son recogidos mediante un proceso estándar, es así que 
a cada individuo se le hará igual interrogante singulares. (p.62)  
En el estudio ser utilizo la técnica de análisis documental, fundamentándose en 
reunir indagaciones fiables y creíbles. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos  
Es el cuestionario. 
 Se aplicará a cualquier tipo de instrumento que se utilice para la recolección de 
información, es la confiablidad (Pino, 2009, p. 247). 
 El instrumento que se empleará es de valides y confiabilidad, puesto que, la 








Se validará en contenido, por medio del juicio de los expertos.  
 El estudio utiliza la encuesta como instrumento y se validará el contenido por 
medio del juicio de los expertos.  





_1 MINAYA SEMINARIO LUIS ALBERTO .Aplicable .Investigador 
32 LOPEZ VEGA IRIS MARGOT .Aplicable .Investigador 
_2 IBARRA FRETELL WALTER GREGORIO .Aplicable .Investigador 
_3 ESTEVES PAIRAZAMAN AMBROCIO TEODORO .Aplicable .Investigador 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4. Confiabilidad 
Cuando se crea un cuestionario, buscamos la medición de las conductas de la muestra 
de estudio. Por consiguiente, para conocer si nuestro instrumento tiene validez de 
contenido (Pino, 2009, p. 425) 
 Para dar fiabilidad al cuestionario se utilizó el coeficiente de Cronbach, 
encargado de dar la fiabilidad estadística a los ítems. 
 Según George y Malley (2010): propone las recomendaciones para medir la 
fiabilidad del instrumento, se utiliza el coeficiente de Alfa Cronbach. Por ende, se 
estableció los niveles de este: 
Tabla 8. Coeficiente de alfa de Cron Bach 
COEFICIENTE 
ALFA DE CRON 
BACH 
INTERVALO NIVEL 
> 9 Excelente 
> 8 Bueno 
> 6 Cuestionable 
> 5 Pobre 
< 5 Inaceptable 








Tabla 9. Fórmula para halla el coeficiente de alfa de Cron Bach 
Descripción Fórmula 
es la varianza del ítem i 
 
es la varianza de la suma de todos los ítems  
k es el número de preguntas o ítems. 
Fuente: Elaboración Propia 
 En la investigación se analiza la confiabilidad de los instrumentos de las 
variables Remype y Finanzas se determina a través de la encuesta a 36 trabajadores de 
las empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos. 





 Al utilizar el programa SPSS en el instrumento compuesto por 25 ítems se 
obtuvo alfa de 0,939, según la tabla 8 tiene un nivel excelente de fiabilidad. 





Al utilizar el programa SPSS en el instrumento compuesto por 12 ítems, se 
obtuvo un alfa de 0, 889, según la tabla 8 tiene un nivel bueno de fiabilidad. 
Tabla 12. Validación ítem por ítem de Remype 
 Media de la 






















El RUC es el documento que individualiza asimismo 
identifica a los contribuyentes para fines tributarios. 
95,21 181,985 ,687 ,935 
El SUNAFIL es responsable de supervisar a la vez de 
fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral. 
94,85 182,695 ,770 ,934 
El régimen tributario determina el modo en la que se 
pagan los impuestos a la vez indica los niveles de pagos 
de los mismos. 
94,55 187,756 ,674 ,936 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 25 






La SUNARP tiene entre una de sus principales 
funciones la inscripción de las sociedades mercantiles. 
94,52 184,133 ,788 ,934 
Los ingresos se generan a través de las ventas de la 
empresa. 
94,52 183,195 ,828 ,933 
La utilidad es la forma de satisfacción mediante la cual 
los individuos valoran su inversión. 
94,76 184,252 ,836 ,933 
La pérdida contable es una disminución del activo de la 
empresa. 
94,88 187,797 ,588 ,937 
El precio es la cantidad asignada a un bien o servicio 
que incluye los costos. 
94,39 189,934 ,704 ,936 
La microempresa es una pequeña organización que 
comercializa a la vez ofrece algún bien o servicio con 
una pequeña cantidad de trabajadores. 
95,85 204,695 -,029 ,943 
La pequeña empresa es un ente independiente creada 
para ser rentable cuya venta anual en valores no excede 
un determinado tope 
94,42 186,002 ,922 ,933 
La reducción de costos se debe a que siempre procura 
mejorar la liquidez de la empresa en consecuencia la 
productividad. 
94,55 192,756 ,537 ,937 
Una Persona Natural o Persona Jurídica se puede 
inscribir en la Remype. 
94,70 197,405 ,230 ,942 
Fuente: SPSS 





Al utilizar el programa SPSS en el instrumento compuesto por 13 ítems, se 
obtuvo un alfa de 0,869, según la tabla 8 tiene un nivel bueno de fiabilidad. 
Tabla 14. Validación ítem por ítem de Finanzas  





















Las ventas son ingresos que tiene la empresa al facturar 
por los servicios o bienes entregados. 
94,45 188,131 ,660 ,936 
Los gastos reducen el efectivo de la empresa ya que es 
usado en la adquisición de materias primas, pago de 
salarios o de servicios básicos 
94,30 198,280 ,256 ,941 
La liquidez es la facilidad con la que un activo puede 
convertirse en dinero en efectivo para poder cubrir sus 
obligaciones. 
94,55 198,193 ,274 ,940 
La rentabilidad permite conocer la capacidad de una 
compañía para recuperar los recursos financieros 
empleados. 
96,18 194,841 ,465 ,938 
El préstamo es una operación financiera por la cual una 
prestamista otorga mediante un contrato o acuerdo 
entre las partes. 
94,42 192,564 ,542 ,937 






El capital de trabajo son aquellos recursos la empresa 
requiere para poder operar por ello se conoce como 
activo corriente. 
94,64 195,551 ,258 ,942 
El efectivo es una pieza que compone  el  activo 
circulante. 
95,21 181,985 ,687 ,935 
El aporte generalmente hace alusión a un importe en 
dinero, aunque puede aludir también a una 
contribución hecha en especie. 
94,85 182,695 ,770 ,934 
Planificación es la técnica de previsión para poner en 
marcha el funcionamiento de las diferentes áreas de 
una empresa o actividad económica 
94,55 187,756 ,674 ,936 
Organización es el desarrollo en conjunto de una 
actividad o fin en común de una organización para la 
obtención de un buen rendimiento de lo que se espera 
hacer. 
94,52 184,133 ,788 ,934 
Ejecución es poner en práctica un proyecto encargo u 
orden. 
94,52 183,195 ,828 ,933 
Control es la capacidad para mantener estable o dirigir 
las diversas actividades que se realiza 
94,76 184,252 ,836 ,933 
Los Gastos es el costo económico para la adquisición 
de bienes o servicios por la cual se espera recuperar 
con las ventas una ganancia a corto o largo plazo. 
94,61 191,621 ,443 ,939 
Fuente: SPSS 
2.5. Método de análisis de datos  
El análisis de datos, utilizando el programa estadístico SPSS 24, dado que, codificará 
los ítems y las variables con mayor rapidez y precisión, procediendo a analizar estos 
datos codificados para la obtención de tablas porcentuales, gráficos y poder contrastar 
nuestros supuestos (hipótesis) y así deducir la conclusión a nuestra problemática.  
2.6. Aspectos éticos 
En todo el proceso y elaboración del estudio se mantuvo una ética profesional e 
indagadora, ya que se cumplió con respetar la os individuos llenando el instrumento 
anónimamente, los datos obtenido de nuestra muestra no se alteraron, la recolección de 































3.1 Análisis de los Resultados 
Tabla 15. El RUC es el documento que individualiza asimismo identifica a los 




Figura 1. El RUC es el documento que individualiza asimismo identifica a los 
contribuyentes para fines tributarios. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el RUC 
es el documento que individualiza asimismo identifica a los contribuyentes para fines 
tributarios, mientras que otra pequeña parte está muy en desacuerdo respecto que el 
RUC es el documento que individualiza asimismo identifica a los contribuyentes para 
fines tributarios. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 5 15,2 15,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
13 39,4 39,4 57,6 
De acuerdo 5 15,2 15,2 72,7 
Muy de acuerdo 9 27,3 27,3 100,0 






Tabla 16. El SUNAFIL es responsable de supervisar a la vez de fiscalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral. 






Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 12,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 24,2 
De acuerdo 17 51,5 51,5 75,8 
Muy de acuerdo 8 24,2 24,2 100,0 





Figura 2. El SUNAFIL es responsable de supervisar a la vez de fiscalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral. 
 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo al respecto que el 
SUNAFIL es responsable de supervisar a la vez de fiscalizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico sociolaboral, mientras que otra pequeña parte está muy en 
desacuerdo respecto que el SUNAFIL es responsable de supervisar a la vez de fiscalizar 






Tabla 17. El régimen tributario determina el modo en la que se pagan los impuestos a 
la vez indica los niveles de pagos de los mismos. 





En desacuerdo 2 6,1 6,1 6,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 18,2 
De acuerdo 14 42,4 42,4 60,6 
Muy de acuerdo 13 39,4 39,4 100,0 





Figura 3. El régimen tributario determina el modo en la que se pagan los impuestos a la 
vez indica los niveles de pagos de los mismos. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo respecto que el régimen 
tributario determina el modo en la que se pagan los impuestos a la vez indica los niveles 
de pagos de los mismos, mientras que otra pequeña parte está en desacuerdo respecto 
que el régimen tributario determina el modo en la que se pagan los impuestos a la vez 







Tabla 18. La SUNARP tiene entre una de sus principales funciones la inscripción de las 
sociedades mercantiles. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 18,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 









Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que la 
SUNARP tiene entre una de sus principales funciones la inscripción de las sociedades 
mercantiles, mientras que otra pequeña parte está muy en desacuerdo respecto que la 







Tabla 19. Los ingresos se generan a través de las ventas de la empresa. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 18,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 





Figura 5. Los ingresos se generan a través de las ventas de la empresa. 
 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que los 
ingresos se generan a través de las ventas de la empresa, mientras que otra pequeña 
parte está muy en desacuerdo respecto que los ingresos se generan a través de las ventas 








Tabla 20. La utilidad es la forma de satisfacción mediante la cual los individuos 
valoran su inversión. 





En desacuerdo 3 9,1 9,1 9,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 21,2 
De acuerdo 18 54,5 54,5 75,8 
Muy de acuerdo 8 24,2 24,2 100,0 





Figura 6. La utilidad es la forma de satisfacción mediante la cual los individuos valoran 
su inversión. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo respecto que la utilidad es 
la forma de satisfacción mediante la cual los individuos valoran su inversión, mientras 
que otra pequeña parte está en desacuerdo respecto que la utilidad es la forma de 







Tabla 21. La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 12,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 24,2 
De acuerdo 18 54,5 54,5 78,8 
Muy de acuerdo 7 21,2 21,2 100,0 





Figura 7. La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo respecto que la pérdida 
contable es una disminución del activo de la empresa., mientras que otra pequeña parte 
está muy en desacuerdo respecto que la pérdida contable es una disminución del activo 






Tabla 22. El precio es la cantidad asignada a un bien o servicio que incluye los costos. 





Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 15,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 54,5 
Muy de acuerdo 15 45,5 45,5 100,0 




Figura 8. El precio es la cantidad asignada a un bien o servicio que incluye los costos. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
precio es la cantidad asignada a un bien o servicio que incluye los costos, mientras que 
otra pequeña parte está ni de acuerdo, ni en desacuerdo respecto que el precio es la 







Tabla 23. La microempresa es una pequeña organización que comercializa a la vez 
ofrece algún bien o servicio con una pequeña cantidad de trabajadores. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 6 18,2 18,2 21,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
24 72,7 72,7 93,9 
De acuerdo 1 3,0 3,0 97,0 
Muy de acuerdo 1 3,0 3,0 100,0 




Figura 9. La microempresa es una pequeña organización que comercializa a la vez 
ofrece algún bien o servicio con una pequeña cantidad de trabajadores. 
 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
respecto que la microempresa es una pequeña organización que comercializa a la vez 
ofrece algún bien o servicio con una pequeña cantidad de trabajadores, mientras que 
otro pequeña parte está muy en desacuerdo respecto que la microempresa es una 
pequeña organización que comercializa a la vez ofrece algún bien o servicio con una 






Tabla 24. La pequeña empresa es un ente independiente creada para ser rentable cuya 
venta anual en valores no excede un determinado tope 
Fuente: SPSS 
Figura 10. La pequeña empresa es un ente independiente creada para ser rentable cuya 
venta anual en valores no excede un determinado tope 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que la 
pequeña empresa es un ente independiente creada para ser rentable cuya venta anual en 
valores no excede un determinado tope, mientras que otro pequeña parte está están ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo respecto que la pequeña empresa es un ente independiente 









Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 15,2 
De acuerdo 14 42,4 42,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 





Tabla 25. La reducción de costos se debe a que siempre se busca mejorar la 
rentabilidad de la empresa en consecuencia la productividad. 





Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 21,2 21,2 21,2 
De acuerdo 14 42,4 42,4 63,6 
Muy de acuerdo 12 36,4 36,4 100,0 





Figura 11. La reducción de costos se debe a que siempre se busca mejorar la 
rentabilidad de la empresa en consecuencia la productividad. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo respecto que la reducción 
de costos se debe a que siempre se busca mejorar la rentabilidad de la empresa en 
consecuencia la productividad, mientras que otra pequeña parte está ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo respecto que la reducción de costos se debe a que siempre se busca mejorar 






Tabla 26. Una Persona Natural o Persona Jurídica se puede inscribir en la Remype 





En desacuerdo 3 9,1 9,1 9,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 18,2 18,2 27,3 
De acuerdo 12 36,4 36,4 63,6 
Muy de acuerdo 12 36,4 36,4 100,0 






Figura 12. Una Persona Natural o Persona Jurídica se puede inscribir en la Remype. 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que una 
Persona Natural o Persona Jurídica se puede inscribir en la Remype, mientras que otra 
pequeña parte está en desacuerdo respecto que una Persona Natural o Persona Jurídica 






Tabla 27. Las ventas son ingresos que tiene la empresa al facturar por los servicios o 
bienes entregados. 





En desacuerdo 2 6,1 6,1 6,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 9,1 9,1 15,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 54,5 
Muy de acuerdo 15 45,5 45,5 100,0 









Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que las 
ventas son ingresos que tiene la empresa al facturar por los servicios o bienes 
entregados, mientras que otra pequeña parte está en desacuerdo respecto que las ventas 






Tabla 28. Los gastos reducen el efectivo de la empresa ya que es usado en la 
adquisición de materias primas, pago de salarios o de servicios básicos 





Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 18,2 18,2 18,2 
De acuerdo 8 24,2 24,2 42,4 
Muy de acuerdo 19 57,6 57,6 100,0 





Figura 14. Los gastos reducen el efectivo de la empresa ya que es usado en la 
adquisición de materias primas, pago de salarios o de servicios básicos 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que los 
gastos reducen el efectivo de la empresa ya que es usado en la adquisición de materias 
primas, pago de salarios o de servicios básicos, mientras que otro pequeña parte está ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo respecto que los gastos reducen el efectivo de la empresa 






Tabla 29. La liquidez es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en 
efectivo para poder cubrir sus obligaciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 15,2 
De acuerdo 17 51,5 51,5 66,7 
Muy de acuerdo 11 33,3 33,3 100,0 





Figura 15. La liquidez es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero 
en efectivo para poder cubrir sus obligaciones. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 
2018 se obtuvo que un gran parte de los encuestados están de acuerdo respecto que la 
liquidez es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo 
para poder cubrir sus obligaciones, mientras que otra pequeña parte está en desacuerdo 
respecto que la liquidez es la facilidad con la que un activo puede convertirse en 






Tabla 30. La rentabilidad permite conocer la capacidad de una compañía para 
recuperar los recursos financieros empleados. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Muy en desacuerdo 4 12,1 12,1 12,1 
En desacuerdo 8 24,2 24,2 36,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
21 63,6 63,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
 
Fuente: SPSS 
        
 
Figura 16.  La rentabilidad permite conocer la capacidad de una compañía para 
recuperar los recursos financieros empleados. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
respecto que la rentabilidad permite conocer la capacidad de una compañía para 
recuperar los recursos financieros empleados, mientras que otra pequeña parte está muy 
en desacuerdo respecto que la rentabilidad permite conocer la capacidad de una 






Tabla 31. El préstamo es una operación financiera por la cual una prestamista otorga 
mediante un contrato o acuerdo entre las partes. 





En desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 9,1 9,1 12,1 
De acuerdo 15 45,5 45,5 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
 
Fuente: SPSS 
        
 
Figura 17.  El préstamo es una operación financiera por la cual un prestamista otorga 
mediante un contrato o acuerdo entre las partes. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
préstamo es una operación financiera por la cual una prestamista otorga mediante un 
contrato o acuerdo entre las partes, mientras que otra pequeña parte está muy en 
desacuerdo respecto que el préstamo es una operación financiera por la cual una 






Tabla 32. El capital de trabajo son aquellos recursos la empresa requiere para poder 
operar por ello se conoce como activo corriente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 12,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 9,1 9,1 21,2 
De acuerdo 12 36,4 36,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
 
Fuente: SPSS 
        
 
Figura 18. El capital de trabajo son aquellos recursos la empresa requiere para poder 
operar por ello se conoce como activo corriente. 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
capital de trabajo son aquellos recursos la empresa requiere para poder operar por ello 
se conoce como activo corriente, mientras que otra pequeña parte está muy en 
desacuerdo respecto el capital de trabajo son aquellos recursos la empresa requiere para 





Tabla 33. El efectivo es una pieza que compone el activo circulante 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 5 15,2 15,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
13 39,4 39,4 57,6 
De acuerdo 5 15,2 15,2 72,7 
Muy de acuerdo 9 27,3 27,3 100,0 




Figura 19. El efectivo es una pieza que compone el activo circulante. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
respecto que el efectivo es una pieza que compone el activo circulante, mientras que 
otro pequeño parte está muy en desacuerdo respecto que el efectivo es una pieza que 






Tabla 34. El aporte generalmente hace alusión a un importe en dinero, aunque puede 
aludir también a una contribución hecha en especie. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 3 9,1 9,1 12,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 12,1 12,1 24,2 
De acuerdo 17 51,5 51,5 75,8 
Muy de acuerdo 8 24,2 24,2 100,0 





Figura 20. El aporte generalmente hace alusión a un importe en dinero, aunque puede 
aludir también a una contribución hecha en especie. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
aporte generalmente hace alusión a un importe en dinero, aunque puede aludir también a 
una contribución hecha en especie, mientras que otro pequeño parte está muy en 
desacuerdo respecto que el aporte generalmente hace alusión a un importe en dinero, 





Tabla 35. Planificación es la técnica de previsión para poner en marcha el 
funcionamiento de las diferentes áreas de una empresa o actividad económica 





En desacuerdo 2 6,1 6,1 6,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 18,2 
De acuerdo 14 42,4 42,4 60,6 
Muy de acuerdo 13 39,4 39,4 100,0 




Figura 21. Planificación es la técnica de previsión para poner en marcha el 
funcionamiento de las diferentes áreas de una empresa o actividad económica 
Interpretación: 
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
planificación es la técnica de previsión para poner en marcha el funcionamiento de las 
diferentes áreas de una empresa o actividad económica, mientras que otro pequeña parte 
está en desacuerdo respecto que el planificación es la técnica de previsión para poner en 







Tabla 36. Organización es el desarrollo en conjunto de una actividad o fin en común de 
una organización para la obtención de un buen rendimiento de lo que se espera hacer. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 18,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 





Figura 22. Organización es el desarrollo en conjunto de una actividad o fin en común de 
una organización para la obtención de un buen rendimiento de lo que se espera hacer. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que la 
organización es el desarrollo en conjunto de una actividad o fin en común de una 
organización para la obtención de un buen rendimiento de lo que se espera hacer, 
mientras que otra pequeña parte está muy en desacuerdo respecto que la organización es 
el desarrollo en conjunto de una actividad o fin en común de una organización para la 





Tabla 37. Ejecución es poner en práctica un proyecto encargo u orden. 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 18,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 57,6 
Muy de acuerdo 14 42,4 42,4 100,0 





Figura 23. Ejecución es poner en práctica un proyecto encargo u orden. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que la 
ejecución es poner en práctica un proyecto encargo u orden, mientras que otro pequeño 
parte está muy en desacuerdo respecto que la ejecución es poner en práctica un proyecto 







Tabla 38. Control es la capacidad para mantener estable o dirigir las diversas 
actividades que se realiza 





En desacuerdo 3 9,1 9,1 9,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 12,1 12,1 21,2 
De acuerdo 18 54,5 54,5 75,8 
Muy de acuerdo 8 24,2 24,2 100,0 





Figura 24. Control es la capacidad para mantener estable o dirigir las diversas 
actividades que se realiza 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el 
control es la capacidad para mantener estable o dirigir las diversas actividades que se 
realiza, mientras que otra pequeña parte está en desacuerdo respecto que el control es la 







Tabla 39. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe 
pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio 





Muy en desacuerdo 1 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 1 3,0 3,0 6,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 15,2 15,2 21,2 
De acuerdo 13 39,4 39,4 60,6 
Muy de acuerdo 13 39,4 39,4 100,0 




Figura 25. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe 
pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. 
 
Interpretación:  
Del estudio a las organizaciones del rubro de juegos mecánicos, Los Olivos, 2018 se 
obtuvo que un gran parte de los encuestados están muy de acuerdo respecto que el RUC 
es el documento que individualiza asimismo identifica a los contribuyentes para fines 
tributarios, mientras que otra pequeña parte está muy en desacuerdo respecto que el 







3.2 Prueba de normalidad 
Tabla 40. Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
REMYPE ,861 33 ,001 
FINANZAS ,848 33 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
La prueba de Shapiro-Wilk es un test estadístico utilizado para medir la normalidad de 
un grupo de datos. Se publicó en el año 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk. 
 El test utiliza la comparación de hipótesis para invalidar la normalidad de la 
muestra. Se asume que la muestra que se tiene es una población distribuida 
normalmente. Si el valor de significancia es menor al nivel establecida 0.05. 
 
3.3 Validación de Hipótesis 
 
Tabla 41.  Fórmula para determinar el Chi cuadrado 
Descripción Fórmula 
X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se 
esperaban) 




X²c > X²t; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
X²t < X²c; se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
  
 






3.3.1. Prueba de hipótesis general 
Hipótesis Nula (Ho): Remype no incide en las finanzas de empresas del rubro de juegos 
mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): Remype si incide en las finanzas de empresas del rubro de 
juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018 
Tabla 42.  Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 70,236a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 49,388 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,527 1 ,000 
N de casos válidos 33   
a. 25 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .03. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Determinamos de la tabla con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   
y con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 
26,30.  
 De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 
(70,236 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en las 









Figura 26. Gráfico de Chi Cuadrado de la hipótesis general 
 
de aceptación Ho  
Rechaza Ha 












3.3.2. Hipótesis especifica 1 
Ho: Remype no incide en la economía de empresas del rubro de juegos mecánicos, 
Distrito Los Olivos, 2018. 
Ha: Remype si incide en la economía de empresas del rubro de juegos mecánicos, 
Distrito Los Olivos, 2018. 







Fuente: Elaboración propia 
 Determinamos de la tabla con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   
y con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 
26,30. 
 De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 
(41,137 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en la 









Figura 27. Gráfico de Chi Cuadrado de la hipótesis especifica 1 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,137a 16 ,001 
Razón de verosimilitudes 27,163 16 ,040 
Asociación lineal por lineal 12,440 1 ,000 
N de casos válidos 33   
a. 23 casillas (92.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .06. 
Zona de aceptación 
Ho 
Rechaza Ha 
Zona de aceptación 
Ha  
Rechaza Ho 







3.3.3. Hipótesis especifica 2 
Ho: Remype no incide en el financiamiento de empresas del rubro de juegos mecánicos, 
Distrito Los Olivos, 2018. 
Ha: Remype si incide en el financiamiento de empresas del rubro de juegos mecánicos, 
Distrito Los Olivos, 2018. 
Tabla 44.  Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis especifica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,618a 16 ,001 
Razón de verosimilitudes 39,085 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 21,874 1 ,000 
N de casos válidos 33   
a. 25 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .09. 
Fuente: Elaboración propia 
 Determinamos de la tabla con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   
y con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 
26,30. 
 De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 
(38,618 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en el 









Figura 28. Gráfico de Chi Cuadrado de la hipótesis especifica 2 
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3.3.4. Hipótesis especifica 3 
Ho: Remype no incide en la gestión de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito 
Los Olivos, 2018. 
Ha: Remype si incide en la gestión de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito 
Los Olivos, 2018. 
Tabla 45. Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis especifica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,601a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 49,964 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,757 1 ,000 
N de casos válidos 33   
a. 25 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .09. 
 
          Determinamos de la tabla con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   y 
con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 26,30.  
 De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 
(49,601 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en la gestión 









Figura 29. Gráfico de Chi Cuadrado de la hipótesis especifica 3 
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De las resultantes obtenidas el presente estudio se puede estableció las siguientes 
discusiones e interpretaciones 
El estudio tuvo la finalidad principal de determinar si el Remype incide en las 
finanzas de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018. En la 
prueba de fiabilidad de los cuestionarios por variable, se realizó el alfa de cronbach 
dando un 0,889 y 0,869 para el remype y finanzas respectivamente, constando de 12 
ítems para la primera variable y 13 ítems para la segunda variable, con un grado de 
confiabilidad del 95% dada para nuestro estudio, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos tienen una buena fiabilidad. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos en el Remype incide en las finanzas de 
las empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, 2018, 
Determinamos con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   y con el 
error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 26,30. 
De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 
(70,236 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en las 
finanzas de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Rosales, que concluye que el 
acogimiento al Régimen Laboral Especial beneficia a las micro y pequeñas que 
ayuda al empresario, en tres puntos muy importantes para reducción de los costos 
laborales, tales como la disminución del 50% del pago de CTS, gratificaciones por 
fiestas patrias y navidad, vacaciones. lo cual posee una incidencia en la liquidez 
de manera positiva, por otro lado, Vega, G. (2016), concluye que el régimen 
laboral de las Mypes beneficia la empresa puesto que la productividad del 
trabajador aumenta por consiguiente se reducen los costos laborales de la 
empresa. 
2. Según los resultados estadísticos obtenidos en el Remype incide en la economía 
de las empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, 2018, 
determinamos con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   y con el 
error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es de 26,30. 
De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor al X²t 





alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si incide en la 
economía de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito Los Olivos, 2018. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Vílchez, G. y Gordillo, P., 
concluye el acogerse al régimen Especial Laboral de la Mype tuvo un impacto en 
los costos laborales de las micro empresa y pequeñas empresas puesto que es una 
reducción significativa de los desembolsos relacionados con el pago a los 
trabajadores y entidades relacionadas a la legislación laboral, a través de la 
determinación de 3 aspectos analizados: Conceptos remunerativos, beneficios 
sociales y gastos relacionados a los trámites para registrar los contratos. Por otro 
lado, Mendoza, L. (2017). Concluyó, lo que se busca es mejora la gestión 
financiera en las micro empresas y pequeñas empresas para de esa manera sus no 
tener que pagar al 100% los beneficios de él empleado y así la empresa pueda 
reducir sus costos. 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos en el Remype incide en el 
financiamiento de las empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los 
Olivos, 2018, determinamos con una confiabilidad del 95%, 16 grados de libertad   
y con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es 
de 26,30.De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es mayor 
al X²t (38,618 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si 
incide en el financiamiento de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito 
Los Olivos, 2018.. Estos resultados confirman el estudio realizado por Sánchez, I. 
(2017) asimismo, concluye que, para poder eliminar informalidad laboral, se 
deberían brindar capacitaciones, en los cuales se les dé a conocer a las micro 
empresas, pequeñas empresas trabajadores, urbanos, trabajadores rurales y 
trabajadores independientes, cuáles serían los beneficios que obtendrían al 
formalizarse. Por otro lado, Silva, M. (2017). concluyó que muchas empresas no 
están formalizadas ya que quieren evadir impuestos y a la vez no tener sus 
trabajadores en planilla y de esa manera no tener que pagar los beneficios que por 
ley le debe favorecer. 
4. Según los resultados estadísticos obtenidos en el Remype incide en el 
financiamiento de las empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los 





y con el error máximo de 5% para el estudio que el X²t (chi cuadrado teórico) es 
de 26,30. De tal manera que de acuerdo a nuestra regla de decisión si X²c es 
mayor al X²t (49,601 > 26,30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna; llegando a la conclusión: Que verdaderamente el Remype si 
incide en la gestión de empresas del rubro de juegos mecánicos, Distrito Los 
Olivos, 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por Montoya, M. 
(2016), que concluye que la sostenibilidad y el crecimiento de las micro empresas 
y pequeñas empresas es muy baja visto que la gestión financiera y empresarial es 
limitada. Asimismo, los microempresarios recomiendan cambiar el estilo de 
gestión financiera por los tanto les ayudara a reducir sus costos. De modo que 
deberían llevar una ordenados sus estados financieros, lo cuales le ayuden a 


































1. De acuerdo al objetivo general se ha llegado a la conclusión que las 
empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, para 
que el empresario tenga un mejor beneficio en sus finanzas debería 
iniciar por formalizarse y se esa manera pueda acceder a sus beneficios 
sociales y así mismo puedan acogerse al Remype y ello ayudaría  a que 
las microempresas y pequeñas empresa puedan reducir sus costos que se 
generan al contratar un personal ya que en dicha ley no estarían 
obligados a pagar el 100% de los beneficios laborales que les 
correspondería a los trabajadores. 
 
2. De acuerdo al objetivo general se ha llegado a la conclusión que las 
empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, por 
no estar inscritas en el Remype su economía de la empresa no tiene una 
buena liquidez, ni rentabilidad, es decir que no poseen la manera de 
como poder solventar ni sus obligaciones ni sus gastos. Y a la vez no 
tienen la facilidad de poseer o adquirir bienes o servicios. 
 
3. De acuerdo al objetivo general se ha llegado a la conclusión que las 
empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, al no 
ser formalales ni estar en el Remype, no tienen las facilidades para que 
puedan acceder a un financiamiento, ya que la entidad que le podría 
otorgar el mismo no tiene una seguridad de que dicha empresa pueda 
concretar la cancelación de la misma los pagos, por ende no pueden tener 
facilidades para que puedan adquirir nueva maquinaria o poder abrir 
nuevos locales, ya que no posee el efectivo necesario. 
 
4. De acuerdo al objetivo general se ha llegado a la conclusión que las 
empresas del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, las 
micros y pequeñas empresas deben mejorar su gestión financiera, ya que 
no posee una planificación, ni organización, ni ejecución, ni control, que 
la empresa necesita para poder tomar las decisiones más adecuadas para 





























De acuerdo a la hipótesis general planteada se recomienda a las empresas del 
rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, que los empresarios deben 
tomar en cuenta que deben formalizarse y para ello deben acercarse a la Sunat 
para que allí les puedan indicar que beneficios pueden tener si se acogen al 
Remype, ya que ello los beneficiaria puesto que solo tienen que brindar a sus 
trabajadores en el caso de las micro empresas solo 15 días de vacaciones truncas y 
en el caso de las pequeñas empresa 15 días de vacaciones trunca, la mitad de la 
CTS y la mitad de la gratificación de esa forma reducirían los costos de la 
empresa, así mismo tendrían un mejor manejo de sus finanzas. 
1. De acuerdo a la hipótesis general planteada se recomienda a las empresas 
del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, que deben 
reducir sus gastos generales, buscar nuevos proveedores los cuales les 
den un precio mucho menos al que ya poseen, desechar activos que le 
genere muchos gastos, hacer que tesorería sea para la empresa una 
prioridad empresarial, buscar que la empresa sea más rentable, es decir, 
que genere menos gastos y más ingresos. 
2. De acuerdo a la hipótesis general planteada se recomienda a las empresas 
del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, la empresa debe 
formalizarse y a la vez al acogerse al Remype, y deben buscar entidades 
los cuales le puedan brindar un financiamiento ya sea corto o a largo 
plazo y a la vez se le recomienda que no se sobre endeuden, tomando 
siempre en cuenta que deben buscar diferente entidades bancarias para de 
esa manera poder analizar y decidir por una que le brinde una tasa de 
interés baja. 
3. De acuerdo a la hipótesis general planteada se recomienda a las empresas 
del rubro de juegos mecánicos del distrito de Los Olivos, que mejoren su 
gestión financiera para ello se debe manejar una información contable 
consisa, elaborar un buen análisis de la liquidez de la empresa, establecer 
estrategias puntuales, tener firmeza y constancia frente algún problema 
económico, es decir se debe buscar posibles soluciones para poder 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Remype y su incidencia en las finanzas de las empresas del rubro juegos mecánicos, distrito los olivos, 2018 
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- PEQUEÑA EMPRESA 
- REDUCCION DE COSTOS 
- PERSONA NATURAL O 
JURIDICA 
 
TIPO DE ESTUDIO  
 
El tipo de estudio a realizar es descriptiva - 
explicativa, porque se describirá cada una de las 
variables y descriptiva porque se describirá la 
relación entre cada una de las variables. 
 
 DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 




TIPO DE MUESTRA: 36 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo 
de la población en el que todos los elementos de 
esta tienen la posibilidad de ser elegidos. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 33 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: REMYPE 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
 Variable 2: FINANZAS 
 Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):        MINAYA SEMINARIO LUIS ALBERTO 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de 9no ciclo de la Escuela de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte promoción requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de bachiller en 
Contabilidad. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: REMYPE Y SU INCIDENCIA EN 
LAS FINANZAS DE LAS EMPRESAS DEL RUBRO DE JUEGOS MECANICOS DISTRITO 
LOS OLIVOS, AÑO 2018 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir 
a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








____________________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
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Anexo 6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
